



ETUDE PEDOLOGIQUE DE LA REGION EST DU TCHAD.
-Plaines de piedmont,· Massifs du Ouaddaï et de l'Ennedi.
'par J. PIAS- Mai'tre de Recherches de Pédologif
(O. oR. S. T. 0, M)
. .
___________________________ 0 _
Cette région est située entre les 13




- les plaines de piedmont situées au débouché des pril~cipaux
bahrs deoscendant des massifs du Ouaddaï (du Sud de la régiori d!Oum Hadjer
à celle dl Abéché -Biltine) .
.- l'intérieur du massif du Ouaddaï
-la région au Nord de Biltine jusqu'en EnnedL
Cette vaste région est soumise à des clünats variés' ..
. - clima.tsahélo-soudanien : régime tropical sec (pluviométrie
Am Dam. 778 mm, Abéché 502 mm, Oum Eadjer·500 mm)
- climat sahélo - saharien: régime subdé·sertique. (pluviométrie
Biltine 291 mm, Arada 247 mm).
. - climat saharien régime désertique (pluviométrie Fada 91 mm
Largeau 22,5 mm).
.La végétation naturelle est fonction du climat,
. On passe progressivement de la savane a-rborée forestière à
Combretum glutinosum, Anogcissus leiocarpus., Gl1iera senegalensis, Acacia
senegal, ''Bauhinia rufescens, Bauhinia reticùlat:l, .... ù des savanes arbustives
de plus en plus clairsemées (Acacia senegal, Acacia mellifera,Acacia tortilis,
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Boscia senegalensis) Capparis d,ecidua ) puis à de pseudo steppes qui cou-
vrent les regs argilo sableux ou les étendues mamelonnées sableuses au Nord
de Biltine. Ces pscudo-'-steppes) essentiellement graminécnnes) sont à dominan-
ce çIe Cenchrus 'ürn'orus) Schoenfeldüi gracilis) AFistida dIver'ses) Eragrostis
tremula) Hyparrhénia sp. (dunes) Schoenfeldia gracilis et Cymbopogon gigan-
teus (reg).
Leptadenia spartium colonise parfois quelques dunes tandis
. qu'Acacia flava occupe en peùplement relativement dense les parties basses
- . -
des regs ou le cours des ouadis.
Les arbres ou arbustes sont alors rares: Cordia gharaf-) Aca-'
cia tortilis) Maerua crassifolia) Cassia obovata) Crozophora senegalensis (du-
nesL Acacia seyal) Maerua crassifoliu) Balanites azgyptiaca (reg).
La véfiétation à l'intérieur du massif du Ouaddaï contraste avec
celle des plaines de l'Ouest. On y retrouve) à latitude égale) des espèces plus
soudaniennes : Anogeissus leiocarpus) Sclerocarya birrea) Albizzia Chevalieri
.... tandis que les cours encaissés des ouadis ont une végétation abondante qe
ü'ès grands arbres: Acacia sieberiena) Tamarendus indicu) Faidhel'bia albida)
Acacüi. s:::orr-ioiC:es cette très relative luxuriance de la végé tatiol1) compa-
rée à celle des plain,es,). est la conséquence de conditions climatiques particu-
lières (plus grande abondance des pluies). Elle est 'due aussi aux sols qui sont
jeu:i1es) peu évolués) à l'inverse de ceux de la plaine' ou les regs) les sols allu-
viaux sont alors souvent à alcalis ou salés à alcalis.
Le massif de l'Ennedi contraste lui-même avec les étendues dé-
serthues en..yironnantes où dominent les regs.
. , .Acacia tortilis est l'élément dominant du paysage sur les sols
sableux formahtde :minces placages sur les grès qui affleurent encore souvent
en bancs horizontaux. Mais ces peuplements. sont très clairsemés. 'Ils pussent
:;louvent au !l1ilieu d'un tapis discontinu de Panicum turgidum. Dans les vallées) 1,
végét~tiàil ~~t plus divèrse et abondante. Acacia tortilis s'associe à Salvadora .
persica) Capparis decidua) lVIaerua crassifolia dans les fosses de comblement 011
les zones d'épandage des Enneris. .
QQuancl la nature le permet) là où exceptionnellement une nappe
phréatique s~ trouve toute l'année à faible profondeur) on assiste au maintien
de formation ai~bustive ou arborée dense (Acacia tortilis) Boscia senegalensis, .
Vallée du NI Dou). A :Gada) une nappe phréatique pi'oche. gu ~91 'afavorisé lfim-
plantation: dlune pal1neraie et des cultures irriguées.
. . ' . Le réseau hyd:::ographique) très complexe) est constitué par de
muitip1es ouadis inter:inittents) coulaïit dfEst en Ouest "de Juillet à Octobre
CIl • ! ..... _, .....
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dans le Sud (Batha). Au fur et à masure que Pon remonte dans le Nord) lléèou-
lement diminue et est souvent limité aux périodes pendant lesqueJ.1estombent les
tornades. (Ouadi Rimé) Ouadi Enne) Ouadi Adac1) Qhacli li'ama) Ouadi Chili)
Ouadi Saala.. , .. ; . ). ' .
" ,
Les principaux types de sols se sont for:més
1°} A l'Ouest du massif du Ouaddaî et de PEnnedi sur 4 séries sédimentaires qui
sont l'homà!.,ogue de celles observées, clans les bassins du ~hari-Logone. '
Ce sont parordrc dJancienneté :
- .
a) série sableuse ancienne) souvent colorée en ocre 0U rouge
clair. Les sables' essentiellement grossiers et quartzeux qui la c'omposent) an-
, ciennement remaniés par les vents) forment de petites dunés orientées Sud-NOrd.
Dunes mortes fixées par une végétation arbustive au Sud, graminéenne au Nord. Il
fau(atteindre,1e Sud de Faya-Largeau pour trouver l'es premières dunes vives.
, '
b) 'série argilo-sableuse d/0dgine fluvio-lacustre qui semble
avoir pour homologue la série Çl.rgilo-sableuse à nodùles calcaires importante danE'
le Sud des bassins Logone -Chari. Cette sédimentation, peu épaisse, repose sur le
socle granitique qui affleure par endroits. Elle est couverte par u~. abondant
cailloutis quartzeux roulé qui lui a valu l',appellation d'e l'regll • '
c) série sableuse récente.
Cette série dlorigine fluviatile, elle -même grossière, occupe
des zones intermédiaires entre les regs formant le plateau et le cours des ouadis
actuels ou fossiles. Elle constitue des alignements' s~bleux le)ong du cours de
ceux-ci, , . .
d) série alluviale limono argileuse à argilo-limoneuse récente
à actuelle.
. ..'
Cette série est la dernière manifestation de l'alluvionnement.
Elle occupe les bas-fonds, les t~rrasses des ouadis et de ce fait des surfaces
restreintes. La texture de ce~ ;sédiments est fonction de la topographie,'
21) Dans l'intérieur des massiîs, sur des granites). granito-
gneiss parfois gl'ano7diorite ou rliicrogranites (Ouaddai) ) sur des grès primai-
res (Ennedi) mais aussi sur les séries sédimentaires précédentes.
Sur ces séries sédimentaires ou ces roches, se sont formés
des sols hydromorphes ou steppiques.
Nous distinguero~s
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l - SOLS HYDROMORPHES
--:------------------ .
. - Sol argilo -sableux des regs
- Sol sur alluvions fluviatiles récentes.
- Sol ctrargile noire tropicale
\
- Sol. b:eun ou brun rouge
- Sol gris ou rouge subdésertique.
Ce sont des sols évolués surtout à engorgement d'ensemble ou
de surface et temporaire.
L'extension de ces sols est considérable. Ils slobservent du Nord
d'Am Dam à Fada et forment des surfaces planes à végétation arborée ou ar-
bustive très clairsemée et tapis graminéen l'as. Au l\:ord d'Oum Chalouba) ces
étendues ont été fortèment érodées et découpées par une }nultihtde ctrouadis fossi-
les.
Ces; sols présentent un horizon superficiel (5 à 10 cm)" a:l'gilo-
sableux; brUi1 rouge) de structure polyédrique) un horizon profpnd gris-brun)
gris noir très compact à structure également .polyédrique grossi ère On obser-
ve p~rfois un pseudo-mycélium) des amas c2.lcaires et dès concrétions ferruginel1
ses, La surface du sol est couverte cPun abondant cailloutis quartzeux roulé.
Ces sols sont pauvres en matière organique et azote. Ils sont bier
pourvus en bases échangeables (Ca abondant), Les quantités de Na éçhangeable
sont élevées ce qui en fait des sols à alcalis (Na/Ca échangeable supérieur à 15%).
Ils contiennent des sels solubles (C03 et S04) en quantités relativement importan- .
tes, (Conductivité de li extrait de satu:eation de pate de sols rarement supérieure
à 4 millimhos). Les pH sont élevés) f.réquemment 8) 5 - 9) 5. Les perméabilités
sont très faibles (0) 15 à 0) 7 cm/h Méthode de l'vIuntz).
Ces sols sont dépourvus de toute culture tant en zone sahélo-
soudanienne que sahélo -saharienne.
Il convient de séparer les sols souvent très évolués (à alcalis
ou salés à alcalis) des plaines de piedmont) de ceux peu évolués de l'intérieur
des massifs du Ouacldaf et de l'Ennedi.
-op'
'T
'. Ces sols, quand. LTalcalinisation est.faible, portent, dans le
Sud des cultures diverses (coton, mil rouge, mil tardif repiqué, culturès maraf-
chères..... ) Ils sont incultes à partir de la hauteur de Biltine et leur végétation',
alors très clairsemée, rappelle le paysage des IInagas".des régi0!1s de Fort-J..Jamy
.' Ceux de l'intéri~ur du massif cl~l Oua'ddaï sont également riches ~r).
matière organique et azote. Ils ont des pH légèrement acides à neutres .. Ces
te l'l'es bénéficient dl une façon géné l'ale ct! un plan cl1eau situé à faible profondeur·..
Ceci favorise dès la fin de la saison des pluies des cultures irriguées (blé, pom-
me ;de terre, .oignons, tOp:1ate s ... : . ). .
Ce type occupe des 'surfaces très restreintes qui se localisent
principalement au Nord d'Oum Hadjer OÜ elles se mêlent aux d,eux types de sols
précédents. .
. Ces sols appariassel.lt relativement peu évolués (pH 6,5 à 7,5 ,
alc'alisation fa~ble).. Les rares taches observées étaient .:incultes;
Ces sols occupent, dans le Sud des plaines de piedmont, des ,
étendues considérables. Ils se sont fonnés soit sur la série sableuse ancienne, .
soit sur la série sableuse récente.
Ils sont de couleur gris -brune, brune, brun -rouge et cette cou-
leur s'e dégrade progressivement pour passer à des"s8:bles beiges, ocres ou .
rouge clair vers 80 à 100 cm,
bles et P205.
Ils sont:pauvres en matière organique, azote, bases échangea:-:-
;.
Au Nord de l'isohyète, 400 à 500 mm, ces sols ne sont plus ob-
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servé s que sur la sene sableuse récente. Celle -ci par suite de sa position to-
pographique, près des ouadis, porte encore des boisements arbustif~ assez la-
ches et un tapis graminéen encore dense .. La série ancienfledonne alors nais-
sance à des sols gris ou rouges subdésertiques.
Par snite d1un faible relief, il ya donG, à latitude égale, inter-
pénétration de sols bruns steppiques et de sols rouges subdésertiques..
Les sols bruns ou brun-rouges portent dans le Sud surtout les
cultures d'arachide et de petit mil. Cette dernière est la seule observée au Nord
dl Abéché (isohyète de 500 mm). Les cultures de petit mil se maintiennent jusqu'à :;
·la hauteur cP Arada (isohyète 250 mm). .
Dans lrintérieul~ des massifs du Ouaddaï' s'observent en plus des
sols squelettiques abondants:
. .
- des sols bruns à brun-rouges sabla-argileux, argilo-sableux
généralement peu· épais (40 à 60 cm) sur granite ou granita-gneiss. .
~ ~,.. ~ ~ .r ,.. •.
- des sols brun sableux à sabla -argileux profonds qui occupent
des vallées au débouché des massifs. Ce sont des arènes transportées,
. ,
Ces deux types de sols à pH légèrement acides ou neutres sont
étalement pauvres en matière organique, azote, K20 échangeàble .etJ;'205. Ils
sont cultivés en mil rouge, petit mil, arachide au Sud du parallèle d'Abéché, en,
fetit mil, arachide jusqu1à une ligne suivant sensiblement le tracé de la route
Biltine Am-Zs'er..:Guéréda, en petit mil jusqu'au 15 ème et 16 ème parallèles,
ils sont incultes, plus au Nord.
Ce type commence à slobserver 0. partir de l'isohyète, 400 à
500 mm, et se forme sur la série sableuse ancienne mamelonnée. Ces sols pren-
nent rapidement une grande extension et se poursuivront jusqu'en Ennedi où ils
s' observent alors sur les grès ou 1eürs colluvions.
Uniformément s3.bleux, Ilhorizon hu:mifère gris a lme très faible -.;
épaisseur (10 à 20 cm) et précède généralement un horizon beige, ocre ou rouge t'.
clair profond. L'en"semble a une structure p3.rticulaire ou fondue. Ces sols sont
pauvres en·matière organiép.:ie; azote, bases échangeables et P2ü5 .
.Comme pour les sols bnms steppiques formés sur la mê:me sé-
rie, les pH neutres à légèrement acides dans les horizons supérieurs sont fran-
chement acides en profondeur (série sableuse ancienne). Ils sont neutres à légè-·
:::ement alcalins en Ennedi,
. Duns l~iritérieur du massif du Ouaddaï des vestiges. de la série
sableuse 'ancienne sont souvent accolés au massif granitique. Lé relief accentué
les' pentes assez fortes ont eu pour conséquence la formation de ce, type de sol qti
l'on peut alors considérer comme un sol bru!:! rouge très érodé.
Ces sols r;or:tent uniquement des cultures de petit mil. jusqu'au
parallèle dl Arada (plaines de piedmont), des cultures d'arachide et de pet~tmil'
dans l'intérieur des massifs du OUG'.ddaï. Ils sont incultes au delà d'Arada. et danr
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·i Sols Anrilo-Sc'.bleutx Sols sur AlhlVionsfluviatiles récentes 1
l "" . l
des Regs J ------------~------------------~---------------~~
à alcalis r à alcalis
O. de Biltine 1p. d'bum Ha.djer O .•.. dl AmZoer Mare dlEdié
_____ 1 1:....~., .• ;.. -' > . .c.:' .'. Ennedi l
~ . EëEa;tiG--'-i78J:---'-'-1782--j371--1372--:--r'-::li9T:-'-'-1492-- -i351--:--j1352--j'




deur 0-20 40-60 0 -15 50-70 0-20 i 50-70 0-20 . 60-80 . ~
1 pH 8 ) 8 9 . 7 ) 8 9) 4 7 ) 3 . . !5) 8 . • 6) 7 7 ) 2 .
1
. _q!L~'{Yj..,_9..M.~~Il.IE % 1
1 Terre fine ~ '; 95) 5 . 1 96
1 Sable 'grossier 27'. : 29
Sable fin 32 31
i Limon· 9 10
! Argile 32 30
1 Humidité (105°)
1 ç03 Ca .'
1 MA1"1~li~ oBgj).NIÇ,l~.fo_
1 Mat. Org. Tot. 0).35






~ Mg meq. . ; 4) 2 4 .. 2,98 3) 59!K meq. 0) 27 0) 14 . 0) 61 0) 52
1
Nameq. 2)88 tl)23 1)35 5;95
Na/Ca échang. 16)3 40.1 7)1 26)6.
· SELS SOLUBLES·% - Extraits par percolation Rapport Sol/Eau: 1/25.
j 'ëa~eq~-----:-O:_05' 0) 05 l' 0)' 5 5 . 1
1 Mgmeq.. 0)7 0)55 LO)2. !
! K meq. . 0) 10 0) 1 . . 0) 2
l
,Na ~eq. 0,5 0,8 0,4
Extrait satu - I~
ration 1r-
J
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1! Sol brun - roug~ steppique. 1Sol gris ou rouge
~ L_ 1 subdésertique
1
--~------~--r-;-~-------~------------------------1------------------------
séne sableuSE! sene. sableu T.' sur arène! . .
ancienne se récente granite transpol'tée' 1 .
1 Sud d'Abéché Entre BUtine Sud dl Abéché Nord Est de' Nord Est de Près de Fa.cl
1 et Arada Biltine Biltine . Ennedé
;. i;h~~tiiï~~-2041T2043-1--771l-772[)6-;1-r632-r-l;-01-1;-0~-lï6~;-!-lM3-;--1341~134-;
-. -----:--~-------~-----.!~----~--- -----r----l-----;----:---;-----·,-------------·
·~,=_'1~ofondeurO..:20 1120-1(0 fO-20 5,0-70 0-20 50-701 0-20; 40-60 . 0-20 ]20-14.0' 0-20140-6
~H . 1 6 5, 2 . 7,3 7,5 'l' .7. ~ 1·. . 7~7,., 6, 6 7 7 6 7,3 1 7,3
G!i~~U~QM~l'B~~o. ! t
re~re fine i97 1. 99 8 5 1. 98,5 99,5 . i
Sable gros-, .
sier . 63 /71 58 62 32 3 8 62
3able fin. J33 21 35 30 26 19 34
.Jimon .' 1 ·1 3 . 1 12 1 3 . 2
.\.1~gile 1· 3 7 1 . . il 30 3 0 . 2
. îUSuidlté ( 1(j)5 0)




FRANÇAISE POUR L'ETUDE DU SOL
